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Armada y pase destinado a la, Subsecretaría de la,aine Marina Mercante.
Estp destino se confiere con carácter forzoso a
iodos los efectos.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. —. Se nombra 1Segundo Comandante del
destructor Escario al Capitán de Corbeta D. Pedro
Martínez-Avial Bo.naplata.
Este destino se confiere con carácter' forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de junio de 1947.
•
El •Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE FIERAS.
-
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Se . nombra Jefe de Estudios del buque-escuela
Jiti:n Sebastián de Elcano, con carácter interino, al
Teniente de Navío (H) D. Juan A. Samalea Pérez.
18 de junio de 1947. •
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
•
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se dispone que el Alférez de Navío O. Fer
nando Marcitllach Guazo desembarque del destruc
tor Alsedp y pase destinado al destructor Escaño.
Este _destino se confiere .con carácter= forzoso a
efectos :administrativos..
Madrid, I8 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Geherales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante- Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Oficial *primero (Teniente
de Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. -Juan
Arsuaga. Dahán cese en el Estado
• Mayor de la
'Madrid, 18 de junio de 1947-
•
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE FIBRAS.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la 'Jurisdic
ción Central y ch-1 Servicio de Personal y Sub
secretario de la Marina Mercante.
Destinos.—Dispuesto en el arfículo 71 del!Regla
mento del Servicio de Subsistencias aprobado por
Orden ministerial de fecha 6 de mayo último (DIA
RIO OFICIAL nÚm. 105) quiénes. han de ejercer la
función interventora en las distintas Factorías del
mencionado Servicio, a propuesta del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
.de Cádiz, y -lo informado por la Inspección Gene- y
ral de Intervención, se notara Interventor del Ser
vicio de Subsistencias en Cádiz, sin desatender su
destino, al Teniente Coronel de Intervención don,
José Antonio Núñez Palomino.
Madrid, 18 de junio de 1947..
El Almirante .encargado del Despacho,
-RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General de Intervención
y General Jefe de los Servicios de Intendencia.
•
•
— Dispuesto' en' el artículo 71 del Reglamento del
Servicio de Subsistencias ajobado por Orden mi
nis.terial de 6 de mayo último (D. 6. núm. yds)
quiénes han de ejercer la función interventora.- en
distintas Factorías del mencionado Servicio, a
propuesta del excelentísimo señor Capitán General
del Departan-leí-1W Marítimo de El Ferrol .del Can
dillo lo informado por la Inspección General de
Intervención, se nombra Interventor del 'Servicio de
Subsis`.-encias en El. Ferrol del Caudillo al Tenien
te Coronel de Intervención D. Manuel Martínez de
Salazar y"Moyano, e Interventor de la Factoría de
Subsistencias de la Zona Noroeste. en Marín, al Cn_-
pitán del mismo Cuerpo D. Juan, Díaz de Gueva
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ra ; los cueles deberán- desempeñar este cometido
sin desatender sus actuales destinos.
Madrid, 17 de junio de. 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEI„ DE FIERAS.
Exornas, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante.
Jefe del Servicio de Personal, Inspector. General
de Intervención-y Gweral jefe de los .Servicios
de. Intendencla.
Destinos.—Por- pase' a' la situación de "disponible
voluntario" del Capitán. de Intervención D. Rafael
Pérez Pire, y vacante el destino que desempeñaba
como Interventor del Sanatorio Antituberculoso de
la Marina en Los Molinos (Madrid), se dispone
quele asignado a dicho Centro, como Interventor
del mismo, sin desatender su destino en la Inter
vención Central, el Capitán de Intervención D. Fer
nando González-Regalado TugoreI.
Madrid, 18 de junio de 194.
,
El Almirante .éncargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
• C-ntral, Vicealmirante. Jefe del Servicio de Per
sonal, Genéral Jefe del Servicio de Sanidad e
Inspector 'General de Intervención.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se conceden dos meses de' licencia por en
fermo" al Operario de segunda de la Maestranza de
1:1 Armada (Mecánico) Francisco Sellés Bene-s;to,
con arreglo a los prsec-eptas del artículo 72 del Re-,
glamento .de dicha 'Maestranza, así corno se aprueba
la determinación de la S. A. del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, que anticipó dicha licencia.
Madrid, ,I8 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres.' Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Sir
vicio de Personal ,y Generales Jefes del Servici&
Central de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 16 de julio próxi
mo la edad de sesenta y cinco años fijada al efecto,
se dispone que en la indicada fecha cause baja en la
situación de ",activó" y alta en la de "jubilado" el
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Carpintero). José García kisoto, quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pue
da corresponderle.
Madrid, 18 de junio de 1947.
El Almirante 'enea/*gado del Despla
RAFAEL DE HERAS.•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de C‘diz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Rehiros.—Por cumplir en 21 d'e julio próximo la
edad de cincuenta y cinco años, fijada al efecto, se
dispone que en la indicada fecha cause baja en la si
tuación de "activo" y alta en la de "retirado" el
Oficial tercero del C. A. S. T. A. (Delineante) don,
Juan Teruel Parra, quedando pendiente de la clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 18 de junio de -1947.
El Almirante encargado del Despacho.-
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
o
REQUISITORIAS
Ramón Castro Collado, hijo de Ginés y de Jose
fa, natural de Vera, provincia de Almería, domici
liado últimamente en Manresa (Barcelona), de esta
do soltero, 'profesión barbero, de treinta y un años
de edad, en ignorado paradero, estatura baja, pelo y
cejas negros, ojos castaños, nariz regOar, boca ídem,
barba póblada, sabe leer y escribir ; comparecerá
en,e1 término de treinta días:, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez instrtic
tor, Cornandante de Infantería de Merina D. Mariano
Camazano Romo, residente en El Ferrol del Cau
dillo, para responder a los cargos que le resulten en
causa que por elfexpresado delito de rebelión se le
instruye; bajo.apercibimiento que de no efectuar su
presentación .en el plazo citado será declarado re
belde.
e
El Ferrol del Caudillo, i i de junio de 1947. El
Comandante, juez permanente, Mariano Camazano
Romo.
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Don Antonio Reyes IVIenchaca, Juez permanente de
San Esteban de Pravia,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional de este Departamento Marítimo se ha
declarado justificado el extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima folio 31/935, de este Trozo, de
'a nue es titular Julio Ismael Alvarez Vidal.
T que se hace público para general conocimien
io, quedando advertido todo aquel que tenga noti
cia del paradero del referido documento de la obli
gación en que se encuentra de entregarlo a las Au
toridades de Marina.
Dado en San Esteban de Pravia a los diez días
del mes de junio de mil novecientos cuarenta y siete.
El Juez instructor, Antonio Reives Menchaca.
Don Francisco Burgués Carbajo, Teniente de Na
vío de la R. N. M., Ayudante militar de Marina
de Palarnós,
Hagp saber : Que en virtud de lo dispuesto en el
punto 7.° de la Orden ministerial de 28 de diciem
bre de 1940 (D. O. núm. 305) y de 28 de febrero
die •1_941 (D. O. núm. 48), le ha sido expedido un
duplicado de la Libreta de Inscripción Marítima ál
inscripto de este Trozo Jaime Núñez Pastó, folio
76/933, quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno
el original de dicho documento e incurriendo en res
ponsabilidad el que lo poseyere.
Palamós, 3 de junio de 1947.—El Ayudante, Mi
litar de Marina, Francisco Burgués Carbajo.
Don Victorino García García, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Castrd-Urdiales.
Hago saber : Que habiéndose acreditado por el ins
cripto de este Trozo José Albisu Aguirre, folio
18/936, la pérdida de su Libreta de Inscripción Ma
rítima en la forma prevenida en la Orden ministerial
de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48), queda
anulado y sin valor alguno dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
v no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Castro-Urdiales, 4 de junio de 1947.—El Ayu
dante Militar de Marina, Victorino García García.
Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor de
C. de la Armada, juez instructor del Juzgado Es
pec¡al núm. 5 de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto audito
riado del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral, ha quedado nula y sin valor alguno,. por ha
ber sido declarado justificado su extravío, la Libreta
de Inscripción Marítima de Marmel Lijo Pouso, lo
lio 202/1941, del Trozo d'e Riveira.
La persona que, poseyendo este documento, no hi
ciera entrega del misMo a las Autoridades de Marina
incurrirá en la responsOilidad a que haya lugar.
Barcelona, 26 de mayo de 1947.—El Teniente Au
ditor, Juez instructor, Luis Ferrer de Navas.
Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío de la R. N. M., Ayudante Militar de Ma
rina y Juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Oue habiéndose acreditado legalmen--
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
y Nombramiento de Segundo Mecánico Naval, per
tenientes al inscripto de este Trozo Jesús B. S. Suei
ro Ponte, folio 32/933 y siguientes, quedan anula
dos y sin ningún valor los aludidos documentos ; in
curriendo. en responsabilidad la persona que, pose
yéndolos, no haga entrega de ellos a las Autoridades
de Marina.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangegjo, i i de junio de 1947.—El Juv instruc
tor, Julián 111,1'tÑa y Ortiz de Zárate.
El Ayudante Militar de Marina de Aguilas,
Hace saber : Que en mérito á decretó de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo,
recaído en expediente instruido al efecto, se declara
justificado el 'extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Ginés Ortiz
Fortún, folio 71/1910.
En su virtud, se anula el documento original de
referencia y se declara con responsabilidad a la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades.
Aguilas, 12 de ,junio de 1947.—El Juez instructor,
Jaime Vadell.
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